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Hendro Nugroho, H 0808025. 2015. Strategi Pengembangan  Agroindustri 
Rambak Tapioka Di Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi di bawah 
bimbingan Ir. Agustono, M.Si. dan Emi Widiyanti, SP, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi analisis usaha pengolahan 
rambak di Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, 
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pengembangan agroindustri, 
mengetahui alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan 
agroindustri rambak di Desa Gesikan. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini di 
lakukan di Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Metode 
pengambilan daerah penelitian dilakukan secara purposive, yaitu untuk penentuan 
daerah sampel yang diambil secara sengaja berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  
Hasil analisis usaha agroindustri rambak di Desa Gesikan Kecamatan 
Gantiwarno Kabupaten Klaten biaya total yang dikeluarkan  pengusaha  selama  
satu  bulan adalah Rp 10.691.380. Penerimaan yang diperoleh selama satu bulan  
sebesar Rp 12.666.157 dan pendapatan selama satu bulan sebesar Rp 1.970.199. 
Faktor-faktor eksternal dan internal pada pengembangan agroindustri 
rambak di Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten antara lain : 
Kekuatan : Ketersediaan modal, usaha mudah dilakukan dan resiko kecil, produk 
tahan lama, kualitas dan kuantitas yang baik, pengalaman usaha sudah lama, 
kerjasama yang baik antar pengusaha. Kelemahan : Pencatatan keuangan belum 
rapi, kemasan produk kurang menarik, promosi masih kurang, inovasi rasa produk 
belum ada, kualitas SDM yang masih rendah. Peluang : Ketersediaan bahan baku 
yang tepat waktu, produk dapat dijadikan oleh-oleh daerah, hubungan baik dengan 
pengepul, bantuan peralatan dari pemerintah, perkembangan teknologi cukup 
maju. Ancaman : Kenaikan harga bahan baku yang fruktuatif, program 
pemerintah yang belum kontinu, adanya pesaing dari daerah lain, kondisi cuaca 
tidak menentu. 
Alternative strategi yang dihasilkan memanfaatkan kerjasama yang baik 
antara pengusaha rambak untuk mendapatkan inovasi teknologi yang lebih maju, 
menjadikan produk sebagai produk oleh-oleh khas daerah dengan memanfaatkan 
ketahanan produk yang lama, membuat inovasi varian rasa baru dengan 
memanfaatkan ketersediaan bahan baku yang ada, melakukan promosi yang lebih 
baik dengan memanfaatkan hubungan baik dengan distributor dan melalui media 
internet, menggunakan pengalaman dalam dunia usaha dan teknologi yang ada 
untuk meminimalisir pesaing di daerah lain, menggunakan modal yang ada untuk 
menghadapi kenaikan harga bahan baku, merubah desain kemasan produk 
menjadi lebih menarik untuk meminimalisir pesaing, memperbaiki pencatatan 






Hendro Nugroho, H 0808025. 2015. The Agroindustrial Development 
Strategies of Rambak Tapioca in Gesikan Village, Gantiwarno Subdistrict, Klaten 
Regency. The Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University. The thesis is 
under the supervision of Ir. Agustono, M.Si. and Emi Widiyanti, SP, M.Si. 
The research aims to identify the analysis of the processing business of 
Rambak in Gesikan Village, Gantiwarno Subdistrict, Klaten Regency, to identify 
the internal and external factors in developing agroindustry, to know the 
alternative strategies to be applied to the agroindustrial development of Rambak at 
Gesikan Village. 
The basic method of the research is descriptive analysis. The research was 
done in the Gesikan Village, Gantiwarno Subdistrict, Klaten Regency. The 
method to choose the research area is purposive method, which means the 
researcher chooses the sample area intentionally based on the considerations 
appropriate with the research objectives. The research uses primary and secondary 
data. The techniques of collecting data used by the researcher are observation, 
interview, and document. 
The result of the analysis of Rambak agroindustrial business at Gesikan 
Village, Gantiwarno Subdistrict, Klaten Regency shows that the total cost 
incurred by the entrepreneur for a month is Rp 10.691.380. The earned income for 
a month is Rp 12.666.157 and the profit for a month is Rp 1.970.199. 
The internal and external factors of the Rambak agroindustrial 
development in the Gesikan Village, Gantiwarno Subdistrict, Klaten Regency are: 
Strength: capital availability, easy to do business and small risks, durable product, 
good quality and quantity, long business experience, good cooperation among the 
businessmen. Weakness: bad financial recording, less attractive product 
packaging, lack of promotion, no flavored-product innovation, low quality of 
human resources. Chances: the raw materials availability is on time, the products 
can be used as a district’s souvenirs, there is good relationship with the 
wholesalers, there is equipment assistance from government, the technology 
development is advanced enough. Threats: the increase of the raw material prices 
tends to fluctuate, the government programs have not been continuous, there is 
some competitors from other regions, the weather condition is erratic. 
The alternative strategies that have been generated are taking advantages 
of good cooperation between the rambak businessmen to get more advanced 
technological innovations, making the products as the district’s souvenirs by 
utilizing the long product durability, creating the innovation of new flavors by 
utilizing the existing availability of raw materials, doing better advertisement by 
utilizing good relationship with distributors and also via the Internet, using the 
experience in the business world and using the existing technology to minimize 
the competitors in other regions, using the available capital to face the increase of 
raw material prices, changing the product packaging design more attractive to 
minimize the competitors, improving the financial recording to know the price 
increase more detail. 
